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Octavianus. NRP 1423014001. SIKAP WARGA KAMPUNG KEPUTIH TEGAL 
TIMUR BARU SUKOLILO SURABAYA MENGENAI PROGRAM 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) “PENGHIJAUAN” OLEH PT 
ASTRA INTERNASIONAL TBK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagimana sikap Warga Kampung 
Keputih Tegal Timur Baru Sukolilo Surabaya mengenai program CSR “Penghijauan” 
yang dilaksanakan oleh PT Astra Internasional Tbk Indonesia. Teori utama yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Pubic Relations. Dalam penelitian ini program 
Corporate Social Responsibility (CSR) “Penghijauan” merupakan salah satu kegiatan 
utama seorang Public Relations guna membangun keberlanjutan hidup bagi 
masyarakat yang berada di kawasan lingkungan kumuh. Serta salah satu fungsi Public 
Relations adalah guna megubah sikap masyarakat terhadap suatu objek, melalui 
persuasi. Maka berdasarkan teori tersebut jika adanya persuasi secara terus-menerus 
terhadap suatu objek maka terbentuk suatu sikap. Sikap dalam penelitian ini diukur 
melalui tiga indikator yaitu, kognitif, afektif, dan konatif, yang diukur dari 3P CSR 
yaitu profit, people dan planet.  
Program CSR “Penghijauan” merupakan perwujudan komitmen PT Astra 
Internasional Tbk Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada lingkungan serta 
memberdayaan masyarakat. Metode dalam  penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif tipe deskriptif menggunakan metode survei yaitu dengan menggunakan 
kuesioner. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan sikap keseluruhan warga 
Kampung Keputih Tegal Timur Baru Sukolilo Surabaya mengenai program CSR 
“Penghijauan” adalah positif dengan perolehan aspek tertinggi adalah pada aspek 
kognitif, dan aspek terendah adalah konatif. 
 
Kata Kunci: Sikap, Program Penghijauan. PT Astra Internasional Tbk Indonesia, 







Octavianus Ardianto Erawan. NRP 1423013001. ATTITUDE OF KEPUTIH TEGAL 
TIMUR BARU SUKOLIO SURABAYA CITIZENS IN SURABAYA ABOUT 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY “GREENING” PROGRAM  BY PT 
ASTRA INTERNASIONAL TBK INDONESIA 
This research was was conducted to find out how attitude of Keputih Tegal 
Timur Baru Sukolilo citizens in Surabaya about Corporate Social Responsibility 
“Greening” program by PT Astra Internasional Tbk Indonesia. The main theory in 
this research is Public Relations. In this research Corporate Social Responsibility 
“Greening” program  is the one of main activities of Public Relations to build the 
sustainability of community which is in the slum neighborhood. As well the main 
function a Public Relations is to chage the attitude of society towards an object, 
through persuasion. Then based on the theory of persuasion if there continue to a 
objek the formed attitudes. Attitudes in this study were meansured through three 
indicators namely cognitive, affective and conative as measured from 3P is Profit, 
People and Planet.  
 Corporate Social Responsibility “Greening” program is a embodiment PT 
Astra Internasional Tbk Indonesia to contribute of  environment and community 
development. Method that is used in thes research is quantitative apporch of 
descriptive type using survey method that is by questionnaire. The result of the 
research shows that a overall attitude of Kampung Keputih Tegal Timur Baru 
Sukolilo Citizens of Prgoram Corporate Social Responsibility “Greening” program is 
positive with the highest aspect is on cognitive aspect, and the lowest aspecet is 
conative. 
 
Kata Kunci : Attitude, Greening Program, PT Astra Internasional Tbk Indonesia, 
Corporate Social Responsibility 
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